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International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centresin vuotuinen
konferenssi järjestettiin tällä kertaa Wienissä. Osallistujia maailmankuulu musiikkikaupunki oli
houkutellut tavanomaista runsaammin, ja paikalla oli 37:stä maasta yhteensä peräti neljäsataa
henkeä. Tässä joukossa suomalaisten näkyvyys oli tietysti marginaalinen, vaikka meitä sentään oli
kokonaista seitsemän: maamme virallisen edustajan eli allekirjoittaneen lisäksi Kristiina Hako
Yleisradion nuotistosta, Maaria Harviainen ja Irmeli Koskimies Sibelius-akatemian kirjastosta,
Kari Laitinen Music Finlandista (entisestä Suomalaisen musiikin tiedotuskeskuksesta), Tarja
Lehtinen Kansalliskirjastosta ynnä ainoana ei-helsinkiläisenä Tiina Tolonen Oulun
ammattikorkeakoulun kirjastosta.
Entisestä kaupunginsairaalasta Wienin yliopistokampukseksi muunnettu kokouspaikka tuntui heti
kättelyssä tutulta: kuin olisi Topeliaan mennyt! Sisäpihoja vain sattuu olemaan kymmenen, ja niistä
suurin on isompi kuin meidän rakas viherkeitaamme niin, että pihalle mahtuu leikkipuisto,
lähikauppa ja kaksi tai kolme terassiravintolaa. Rakennuskanta on tietysti meikäläistä sata vuotta
vanhempi (lukuun ottamatta Hof 2:n keskelle rakennettua modernia luentosalikeskusta) ja koko
sairaalakin perustettu jo 1690-luvulla. Ja tietysti pääportista kadun yli käytyään pääsisi kirkkoon –
jossa aikanaan toimitettiin muiden muassa Ludwig van Beethovenin ruumiinsiunaus.
Mutta asiaan: kokousviikko oli tiivis, sessioita päivittäin neljä peräkkäistä ja illaksikin ohjattua
toimintaa, kuten avajaiset, vierailu Itävallan kansalliskirjastoon ja kaksi konserttia. Istuntojen
väliajalla oli hyvä mahdollisuus tutkailla paikalla olleiden kustantajien ja vastaavien julkaisu- ja
palvelutarjontaa, painotuksena itsestäänselvästi akateeminen musiikintutkimus.
Virallisen edustajan ominaisuudessa minun piti osallistua vanhakantaisen neuvoston ja
nuorennusleikkauksen kokeneen edustajainkokouksen istuntoihin. Edellisissä sinetöitiin
äänestyksellä – vihdoin – vuosikausia kestäneen hallinnollisten uudistusyrityksen todellinen
käynnnistäminen kaikista pitkistä vastustuspuheenvuoroista huolimatta. Jälkimmäinen taas oli
uusimuotoisena eli round-table discussionina erinomaisen onnistunut (kuten IAML:n puheenjohtaja
Roger Flurykin konferenssin päättäneessä yleisistunnossa totesi) tarjotessaan hyvän foorumin
musiikkikirjastojen ja erityisesti IAML:n nykytilan ja tulevaisuuden arvioimiseksi ja visioimiseksi.
Mitä yleensä tulee kansainvälisten kokousten valtavaan esitelmätarjontaan, vallitsee helposti
valinnanvaikeus. Niin nytkin. Parhaimmillaan (tai pahimmillaan) kuusi yhtäaikaista istuntoa teki
mahdottomaksi kuulla läheskään kaikkea, ja muutamankin kerran otsikko oli harhaanjohtavasti
houkutteleva tai puhuja vähemmän vangitsevaa lajia. Tänä vuonna onni ei siis suosinyt minua yhtä
paljon kuin edellisessä konferenssissa, toisin sanoen yleisvaikutelma esitelmien tasosta jäi hieman
latteahkoksi. Toki isoon joukkoon mahtui myös lukuisia erinomaisia tapauksia, ehdottomasti yhtenä
parhaista City University Londonissa väitöskirjaa tekevän Deborah Leen tuulenpyörteinen ja
ajatteluttava esitelmä Hornbostelin–Sachsin soitinluokitusjärjestelmän ja kirjastoluokitusten
rajankäynnistä. Omakohtaisen musiikinhistorianharrastuksen kannalta taas vaikutuin eniten
Salzburgin arkkihiippakunnan arkistonhoitaja Eva Neumayrin valtavan pohjatyön vaatineesta
esitelmästä, jonka aiheena oli Salzburgin tuomiokirkon musiikkielämä 1600–1700-luvuilla:
seurakunnan käytössä tuolloin ollut laaja nuotisto on luetteloitu erityisenä RISM-hankkeena, ja
aineiston tarkan erittelyn seurauksena aiempi historiallinen kuva on joutunut monelta osin täysin
uuteen valoon, niin ohjelmiston, vaikuteverkoston kuin muusikoiden kirkkotilaan sijoittelun
kannalta. Kumpikin esitelmä kävisi hyväksi esimerkiksi kirjastojen ja tutkimuksen vahvasta
symbioosista.
Kaikenlaista mielenkiintoista ja jopa aidosti hyödyllistä tuli toki pitkin kokousviikkoa esille. Mitään
huikaisevan mullistavaa ei kohdalleni tällä kertaa kuitenkaan osunut, vaikka muutaman aiemmin
vasta suunnitteluasteella olleen digihankkeen eteneminen ilahdutti erityisesti. Keskeistä näissä usein
enemmän tai vähemmän kapeaan sektoriin keskittyvissä verkkopalveluissa on terveen open access -
ajattelun lähes täysi omaksuminen; uusien suljettujen aineistojen aika alkaa selvästi olla ohi. Paha
välistävetäjille.
Koska jokainen voi itse tutustua OA-aineistoihin, summaan tähän vain lyhyen listauksen osasta
Wienissä esiteltyjä:
# Johann Sebastian Bachin käsikirjoituksista jo 90 % digimuodossa sisältävä Bach Digital,
joka toisaalta teosluettelo-ominaisuuksiensa puolesta ei missään nimessä korvaa Wolfgang
Schmiederin vanhaa kunnon BWV-luetteloa eikä edes keskeneräiseksi jäänyttä Bach
Compendiumia
#       itsensä professori John Robertsin (Kalifornian yliopisto, Berkeley) yleisökommentissaan
ratkaisevan tärkeäksi hehkuttama Libretto-Portal eli Baijerin valtionkirjaston pian kokonaan
digitoimat ja OCR-muotoon saattamat Christian Herin ja Deutsches Historisches Institut in Romin
librettokokoelmat, jotka helpottavat tunnistamaan kautta läntisen maailman levinneiden vanhojen
musiikkikäsikirjoitusten nimettömiä aarioita
#       jo vanhastaan tuttu, mutta päivitetty CFEO – Chopin’s First Editions Online sekä
ennakkomainontana sen ensi vuonna vapaasti käytettävänä tietokantana verkossa ilmestyvä, samoin
päivitetty sisar-aineisto Annotated Catalogue of Chopin’s First Editions, joka korvaa täysin
Cambridge University Pressin vuonna 2010 julkaiseman hintavan paperiluettelon
#       merkittävän musiikinteoreetikko Heinrich Schenkerin valtavan Nachlaßin
helppokäyttöiseksi saattava Schenker Documents Online
#       italialaisten yliopistojen yhteishanke Giuseppe Tartinin ja muutaman muun
italialaissäveltäjän teosluettelon päivittämiseksi ja käytettävyyden parantamiseksi eli TheCaM –
Thematic Catalogues in Music
# Europeanaan syöttämisen arvoiseksi katsottu Wienin äänitearkiston digitoitu, mutta edelleen
pahasti work-in-progress -tyyppinen kokoelma – josta muuten löytyy yksinkertaisella “Finnland”-
haullakin mitä erikoisinta aineistoa, vaikkakin valitettavasti vasta lisäkäsittelyä odottamassa
#       hupaisa, joskin pikkiriikkinen kevennyksenomainen johdatus – Itävallassa kun konferenssi
kerran oli – paikalliseen perinnemusiikkiin kaikessa monimuotoisuudessaan: Volksmusikland
Österreich
Lopuksi vielä kaksi sekalaista huomiota: Viikon ehkä omituisin esitelmä eli Andrew Justicen
(Pohjois-Teksasin yliopisto) “An Update on the Creation of a Digital Collections Database”: puhuja
ilmoitti lyhyesti Working Group on the Creation of a Digital Collections Databasen vetämisen
riittävän hänen osaltaan ja hankkeen siis keskeytyneen. Toivottavasti tälle nimeään vastaavalle
tärkeälle kansainväliselle, mutta liian pienen tekijäjoukon harteille jääneelle yritelmälle löytyy pian
jatkaja. Ja toiseksi viikon osuvin iskulause Nara Newcomerilta (Missourin yliopisto, Kansas City)
koskien tietokantahakujärjestelmiä yleensä: “Jos tietokannasta on helppo hakea musiikkia, sieltä on
helppo hakea mitä tahansa.”
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